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2Les marais de Bourgoin, sont situés dans une
cuvette alluviale mal drainée, centrée sur la vallée de
la Bourbre.
Leur limite topographique très nette co r r e s-
pond aux pieds des moraines qui l'encadrent.
Les matériaux déposés se rattachent
..aux alluvions anciennes (galets & sables)
..aux alluvions récentes (sables & limons)
-aux tourbes
Les car a ct ère s pris en considération da n s
cette étude sont essentiellement:
-la nature et la granulométrie des alluvions
-le degré d'hydromorphie
•
3L SOLS SUR ALLUVIONS RECENTES /
NA TURE des ALLUVIONS
Les alluvions récentes sont constituées par
des matériaux fins, à dominance de limons & de sables,
totalement dépourvus d'éléments grossiers d'un diamè-
tre supérieur à 2 mm. Leur granulométrie n1est pas
uniforme et les variations sont très fréquentes et bru-
tales. aussi bien d'un profil à un autre que dans chaque
profil ou on note, le plus souvent, la superposition de
matériaux différents.
Il est cependant possible de regrouper très






Très forte teneur en sable (80 à 95 %) avec
forte prédominance du sable grossier
-généralement non cal caire,
-cohésion faible ou nulle,
-perméabilité très élevée.
On les observe:
-dès la surface à l'amont du périmètre et au
contact des alluvions anciennes,
-en profondeur, sur p~esque tout le reste de
la zone.
4Les limons
Très forte teneur en limon fin (50 à 70%)
-teneur en argile moyenne (15 à 35 %)
-traces de sables ( 0 à 5%)
-taux de calcaire très variable (20 à 80%)
-perméabilité faible.
Ce type d'alluvions n'a une certaine importan-
ce, en surface, qu'à l'Est de l'Isle d'Abeau; ailleurs, on
l'observe parfois en profondeur.
Les limons sableux
-Texture i r r é g ulière à dominance de lim on
fin et grossier (50 à 65 %) avec des taux très
irréguliers d'argil~ (10 à 300/0) et de sable
(15 à 400/0).
-teneur en calcaire moyenne à forte(20 à 600/0)
-perméabilité forte
Le limon sableux est le rra tériau le plus fré-
quemment observé. Il peut être épais (plus de 1 m) ou
ne constituer qu'un recouvrement d'épaisseur variab le
au dessus du sable ou de la tourbe.
5Les limons argileux
-dépôt de faible épaisseur (5 à 20 cm) dans le
limon sableux ou, le plus souvent, à la limi-
te de 2 types d'alluvions,
-texture fine, riche en limons (50 à 60 ù) et en
argile (30 à 50%), très pauvre en sables,
-général~mentnon calcaire,
-plastique,
-noir, très riche en matière organique,
-perméabilité faible.
Cet horizon organique à texture caractéristi-
que est l'ancien h<;>rizon de surface d'un sol de marais.
On l'observe 0ntre 30 cm et lm. de profondeur dans un
très grand nombre de profils.
Les tourbes
Elles cor r e s p 0 n den t ll'accumulation en
anaerobiose de la matière végétale d'un marais.
On ne les observe en surface que sur des sur-
faces limitées et parfois elles ne peuvent pas êt re
cartographiées car elles constituent des petites taches
dans des zones de sols minéraux. A une époque anté-
rieure, elles ont eu une importance beaucoup plus
grande car on observe souvent des niveaux épais de
tourbe sous une couverture d'alluvions plus récentes.
6SOLS sur SABLES
Profil type: selon le degré d'hydromorphie on
peut reconnartre 3 types de profils :
-1lY.è"2E1.2!E-hi~~~E!:.olQ..n2~':!..r_
ISE 46- légère butte dans la plaine, culture.
o - 60 brun, sableux grossier, polyédrique,
puis mas sif, cohésion très faible, non
calcaire.
60 -120~ ~ beige clair puis blanc avec légères
traces rouilles d'hydromorphie, même
mat.ériau sans cohésion.
Ce type de profil s'observe SUT les petites
buttes de la vallée ainsi qu'au pied de certain's morai-




ISE 49 - Plaine, culture et prairie
o - 35 Brun, sableux, polyédrique, cohésion
très faible. non calcaire.
35 - 50 Blanchâtre. avec bandes hol"izontales
ocres et grises, quelques tâches bru·
nes de dépôts ferrugineux. Même ma-
tériau.
50 -120•• Pseudo-gley diffus gris à. tâches
brunes puis beige très clair à tâches
ocres. Même matériau.
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ISE 56 : Plaine, pâture
o - 45 Gris noir, riche en matière organique
sableux grossier, polyédrique, cohé-
sion faible, non calcaire.
45 - 90 Ps euà.. -gley gris très clair à tâches
ocres diffuses, même matériau.
90 -110•.• Ps eudo-gley beige et gris t r ~ 5
clair, sable grossier calcaire, s a na
cohésion.
Ce type de profil a souvent été oba ervé à l'Est
de la zone où les s ab 1 (' s prennent une grande i ln -
portance.
Dans les profils sableux dès la surface, on
n'observe ni tourbe ni changement de nature d'alluvion:
le profil est sableux dès la surface jusqu'à + de l, ZOrn.
Caractéristiq ues phys ic 0 - chimiques
-Gri'tnulométrie
==
La texture est celle d'un sable presque pur
(80 à 95010) avec forte prédominance du sable grossier.
-Calcaire
Les sables sont le plus souvent totale-
ment siliceux. Quelques nivealLX sont faiblement cal-
<.:aire.
pH- Bases {-changeables et totales- __ - C' =_~_=__= ==~
Le pH est s up é rie ur à 7 dans les sables. en
partie calcaire,voisin de 6 dans les sables totalement
siliceux•
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Les teneurs en cal c i u m échangeable sont
faibles (7 meq), si le pH est inférieur à 7. assez bon
(20 meq) s'il est supérieur à 7 • Par contre les teneurs
en potassium (0,2 meq) et magnésium (0,3 meq) sont
toujours très faibles.
Le même déséquilibre s'observe pour les ba ..
ses totales.
Phosphore - matière organigue
Les taux de phosphore assimilable sont
un peu faibles (20 ppm) alors que ,les réserves sont pres-
que inexistantes.
Le degré d'hydromorphie et son influence sur
l'accumulation de matière organique jouent un grand rô-
le dans la répartition de celle -ci ;
-en zone saine, très cultivée: la matière
organique est très vite décomposée et les te-
neurs sont faibles (2%)
-en zone très humide l'accumulation est
très nette.
La minéralisation est plus rapide dans les sols
sains que dans les sols humides.
Aptitudes culturales
Les sols sur sables sont pauvres en élément s
fertilisants et i,l est possible que certaines carences y
app~raissent. Ils sont très perméables. se réessuyent
rapidement et sont faciles à travailler mais leur ré-
tention en eau est très faible, et ils sont sensibles à la
sècheresse.
L'assainissement en est souvent né ce ssaire.
Ils peuvent alors porter de belles cultures ou du ma-





SOLS s ur LIMONS
Profil type
ISE 52 Plaine, peupleraie dans zone de cul-
ture.
Gris beige clair, limoneux,p 0 l yé-
drique, cohésion moyenne, nettement
calcaire.
Pseudo gley gris beige marmorisé'à
petites tâches ocres diffuses, limo-
neux, prismatique, cohésion moyen -
ne, calcaire.
80-90 Noir, limono-argileux, plastique
massif, non calcaire, riche en ma-
tière organique.
90-150 Tourbe noire, évoluée sur 20 cm,
tabac, peu évoluée au delà.
L'horizon de tourbe est constant entre SOcm
et lm. dans la zone de limon située au Sud de l'Isle
d'Abeau. Dans la zone Nord, le limon argileux noir
repose directement sur le sable (à plus de lm. de pro-
fondeur).
Il arrive dans certains profils qu'on observe
une alternance d'horizon minéraux et organique corres-
pondant à une série de périodes d'alluvionnement et de
périodes d'accumulation organique.
ISE 53 : Plaine, friches dans zone de peuple-
pleraies et cultures.
0-20 Beige gris clair, limoneux, polyé-





Pseudo gley gris très clair à tâches
ocres, même matériau.
Gris foncé (accumulation organique)
limono-argileux, plastique, prisma-
tique, cohésion plus forte, très fai-
blement calcaire.
P s e u d 0 g l e y beige clair à tâches
ocres, limoneux, mas s if calcair e
(semblable à l'horizon 20-30)
70-100 Tourbe noire évoluée.
100-130 Tourbe tabac peu évoluée.
130-150 Limon peu calcaire bleuté.
150-180... Tourbe tabac. "
"
L'hydromorphie est toujours très accentuée:
le pseudo gley apparai't: généralement a van t 2 0 cm.
Les horizons de surface ont souvent reçu un
apport de limon grossier.
Caractères physico-chimiques
Granulométrie
Cet y p e des 0 les t car a ct é ris épar
une très forte teneur en lin'lons (60 à 80%) avec une net-
te dominance du limon fin (70%) dans certains prélève-
ments de profondeur.
Normalement les teneurs en sables sont trè s
1
faibles (3 à 6%) sauf s'il y a eu des apports dans l'un
des horizons, de limons plus grossiers.
L'argile représente 15 à 25%.
Les horizons noirs d'accumulation organiq ue
ont une texture bien différenciée; ils sont limono-argi -
leux à argilo-limoneux (30 à 45% d'argile). Letaux
d'argile est d'environ 2010 supérieur à celui des limons
qui les recouvrent.
11-
Le sable observé en profondeur est un sable




Le limon est irrégulièrement calcaire. Dans
les horizons de surface on note des taux de 10 à 50%;
dans les limons fins de profondeur, ce taux peut attein-
dre 80%.
pH - bases échangeables et totales
Lep H est toujours élevé (7,5 à 8) le com-
plexe absorbant est saturé, mais l'équilibre entre les
bases n'est pas satisfaisant du fait d'un excès de cal-
cium (35 meq) par rapport au potassium (0, 2 meq};les
taux de magnésium sont aussi un peu faibles (1 meq).
Le même déséquilibre apparai't dans l'horizon noir
d'accumulation organique.
Phosphore - Matière organique
==-=
Les teneurs en phosphore as s i milable sont
faibles (10 à 20 ppm).
Dans ces sols limoneux soumis à un engorge-
ment prolongé de surface, la minéralisation de la ma-
tière végétale est lente et les teneurs sont élevées (7 à
10 %, CIN = 11).
Dans l 'horizon noir, l'accumulation organique
est très nette; 10 à 13% de matière organique avec un
clN voisin de 13 - 14 •
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Aptitudes culturales
Les sols sur limons sont pauvres en potasse et
phosphore mais riches en matière organique. Ils son t
assez peu perméables et se réessuyent lentement. Leur
rétention en eau est assez bonne.
L'assainissement est indispensable. Les sol s
conviendraient alors à la culture du mai's, à l'établisse-
ment de prairies et même au maraîchage (dans les sec-








SOLS SUR LIMONS SABZ-JEUX
Profil type
ISE 41 : Plaine, proximitédelaBourbre.
Vieille prairie.
0-15 Beige gris, limono- sableux, polyé-
drique arrondi, faiblement calcaire.
15-40 Pseudo gley diffus beige à tâches
grises, massif, même matériau.
50-120••• Pseudo gley beige gris bleuté à tâcœs
rouilles mal définies,limono-sableux,
plus riche en sable fin, cal,caire.
Il est rare d'observer ce matériau sur une
grande épaisseur et le plus souvent il recouvre sabl e ,
limon ou tourbe :
ISE 48 : Plaine, prairie humide avec carex et
tou:(fes de joncs.
0-40 Pseudo gley diffus beige brun à veil.
nes 0 cre s , li mon sablo-argileux ,
polyédrique arrondi, cohésion faible,
calcaire.
Pseudo gley net gris à petites tâches
ocres, massif même matériau, non
calcaires.
70·.120... Pseudo gley gris bleuté très clair à
veines r 0 u i 11 e s diffuses, sableux
grossier, cohésion très faible, non
calcaire.
L'horizon de sable est très fréquent. Il début e
entre 40 cm (à l'Est) et lm. (à l'Ouest). A sa place on
observe, très rarement, un limon fin calcaire.
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Souvent, un horizon noir et organique s'inter -
cale entre le limon sablo-argileux et le sable grossier ':
ISE 47 Plaine, friche avec molinies
0-20 Brun, limono - sableux, grumel eux,
bien individualisé, cohésion moyenne.
calcaire.
20-40 Noir(accumulation organique) limono-
argileux, massif à tendance prismati-
que, cohésion forte, non calcaire.
40-120 Pseudo gley diffus très clair à petites
tâches ocres peu dis t i nctes, sab! e
grossier, cohésion très faible, cal-
caire à partir de 7 O.
L'accumulation de matière 0 r g a ni que peut
,
aller jusqu'à la formation d'une tourbe vé:ritable :




Brun gris, limono-sableux, polyédri-
que, calcaire.
Pseudo gley beige très clair à tâches
ocres, même matériau massif.
60-100 Tourbe noire évoluée
100-120... Sable calcaire
Le niveau d'apparition de la tourbe est très
variable. Dans les zones les plu s humides, il est là
30 cm, alors qu'il n'apparai"t qu'à lm dans d'autres
régions. Son é pa i s s eu r n'a pu être déterminée dan s
cette étude.
A noter dans certains profils, une alternance
de plusieurs horizons (d'environ 10 cm d'épaisseur),





La gr a nul 0 m é trie est hétérogène. Elle est
caractérisée par une forte dominance des limons (40 à
65 %) et une charge en sables assez importante (20 à
40%). Les teneurs en argile sont généralement voisines
de 20%.
Dans le profil même, les variations de tecture
sont fréquentes.
Les horizons noirs organiques sont caracté-
risés par une forte augmentation du taux d'argile (30 à
4010).
Calcaire
Cet y p e d'a lluvions contient pre s que
toujours du calcaire, mais dans des proportions t r ès
variables (15 à 6010).
pH - Bases échangeables et totales
Le c 0 m p 1 exe absorbant est saturé et le pH
est compris entre 7, 3 et 7,9.
Si le calcium est toujours abondant (20 à
50 meq) on constate par contre une déficience cons-
tante en potassium (0, 1 à 0,3 meq) et une insuffisance
fréquente en magnésium (0,4 à 1 meq).
Le même déséquilibre se r et r ouve dans les
bases totales. 1
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Phosphore - matière organigue
Les te n e urs en phosphore assilnilables,
(10-20 ppm) et total (750 ppm) sont faibles.
Les taux de matière organique sont fonction de
la végétation (et du degré d'hydromorphie) :
- 3 à 6% sous culture sans hydro:morphie
de surface (GIN voisin de 10).
- 10 à 2010 sous prairie humide ou peu-
pleraie avec hydromorphie de sur face (GIN
voisin de 13).
Dans les horizons noirs organiques on cons-
tate une nette accumulation organique (10 à 20%)et une
:minéralisation lente (GIN =15 à 19).
Aptitudes culturales
Les sols sur limons sableux sont pauvres en
potasse et phosphore mais riches en calcium et :matière
organique. Ils seraient naturellement très filtrants mais
leur perméabilité est modifiée par la nature du ma té-
riau sous jacent:
-sur sable, le drainage est accéléré, le
réessuyage est rapide mais la sensibilité à la sèche -
resse est grande.
-sur horizon argilo-limoneux, noir, organi-
que, le réessuyage est ralenti mais la sensibilité à 1 a
sècheresse est moindre.
L'assainissement est indispensable sur pres-
que toute la surface. Il permettra une mise en valeu r
intensive et une production régulière (surtout pour 1 e
mai's et le maraîchage).
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L SOLS sur TOURBE'S /
Aucun prélèvement pour analyse n'a été effec-
tué sur les tourbes.
Profil type
Ex : Lieu-dit "les Selives" co mm une de St -
Marcel-Bel-Accueil, léger fond. Marais avec rosea ux
denses.
o -50 Tourbe noire évoluée, non calcaire.
50-110 GIey gris bleuté, argilo-limoneux
plastique, non ·calcaire.
110-130•• Gris noir, limono-argileux rechar-
gé en matière organique.
Il est rare que la tourbe affleure directement
en surface; elle est le plus souvent recouverte par un
horizon limono-organique de 20 à 40 cm d'épaisseu r :
Ex: lieu-dit "les marais de Villieu", commu-
ne de St-Savin, mauvaise prairie très riche en joncs.
0-30 Beige gris foncé, limono-sableux, gru-
meleux, faiblement calcaire.
30 ... 50 Tourbe noire évoluée, faiblement cal-
caire.
50-100 Tourbe tabac peu évoluée non calcaire.
100-120•• Tourbe peu évoluée contenant un peu de
sable calcaire.
Aptitudes culturales
Les sols sur tourbe ne couvrent une surface
continue qu'au voisinage du Lichoux sur St-Marcel Be 1




peu importantes dispersées irrégulièrement avec une
plus forte densité dans les "marais de Charbonnières"
et de "Villieu".
La mise en valeur agricole des tourbières est
un problème délicat, car si l'assainissement brutal
donne de bons résultats les premières années, il en-
traine un tassement rapide du terrain et le retour aux
conditions antérieures d'engorgement. Pour de vastes
surfaces, il est donc nécessair~ d'être parf aitement
martre du plan d'eau qui doit toujours se situer entre
50 et 80 cm de profondeur.
Dans la zone d'étude, la répartition des tour-
bières est trop irrégulière et leur surface trop peu im-
portante pour permettre de concevoir un plan d'assai-
nissement qui leur soit propre. Le dratnage général de
la zone ne résoudra donc pas le problème qu'elles po-
sent, et, du fait de l'a bai s s ement du niveau du sol,
elles auront même de plus en plus tendance à constituer
des"mouillères ll • La seule solution consistera alors en
des apports de terre pour combler ces dépressions, à
moins d'approfondir régulièrement les fossés de drar-
nage.
Si les tourbes bien drai'nées et bien "traitées"
constituent un excellent sol de culture, il est cependant
1
possible que des accidents de culture se produisent du
fait de leur très grande pauvreté en certains éléments






1 SOLS sur ALLUVIONS ANCIENNES /
Les alluvions anciennes sont constituées par
des galets et plus rarement par des sa b 1 es. On le s
observe uni que men tau pied des moraines où elles
constituent une bande de largeur faible et irrégulière
présentant une très légère pente.
Le sol qui les recouvre est, le plus souvent,
peu épais et présente toujours une certaine charge en
éléments grossiers. L'hydromorphie n'apparaît qu'en
profondeur.
Profil type
ISE 51 Plaine faiblement vallonnée. Culture
0-35 Brun gris devenant un peu sale vers
30,limono-sableux, polyédrique, cohé··
sion faible, calcaire.
35-70.. Galets très denses à terre intersti-
tielle sableuse, calcaire.
Généralement, le matériau alluvionnaire gros-
sier est observé entre 30 et 50 cm, mais il peut parfois
être nettement plus profond
Ex : lieu-dit ilIa Verneil commune de Vaulx-
Milieu. Plaine, culture, quelques galets en surface.
Brun gris, limono-sableux, polyédri-
que, cohésion faible, calcaire, quel-
ques galets.
Beige sale, devenant plus cl air en
profondeur, même matériau plus ri-
che en sable~
80 -1 OO~ ~ Galets
, "
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En bordure des alluvions récentes, l'hyd ro-
morphie est plus accentuée et le pseudo gley apparat\:
souvent vers 50 cm.
Caractères physico-chimiques
Un seul prélèvement a été effectué sur ce ty -
pe de sol car les surfaces qu'il couvre sont faibles.
Granulométrie
La texture de l'échantillon analys é est limo-
neuse (55 %) avec des teneurs moyennes d'argile (29%)
et de sables (I6%). En général, le sable est plus abon-
dant.
Ealcaire
Les taux de cal c aire sont tr~s irréguliers:
certains profils sont calcaires (10 à 25 %) d'autres ne
le sont pas.
pH - Bases échangeables et totales
~ ..======------
Lep h est élevé. Il existe un net dés équilibre
entre les bases échangeables par manque de potassium
(0,16 meq de K pour 37 meq de Ca). Le dés équilibre
entre les bases totales est tout aussi accentué.
Phosphore
Le sol est pauvre en phosphore mais riche en
matière 0 r g a ni que. Lam i néralisation est rapide
(C/N = Il). 1
Aptitudes culturales
Les sols é"
ture légère qui leur
plan d'eau est asse
gel Le travail du 1:"
.1l11vions anciennes ont une tex-
'le une bonne perméabilité. Le
,.J pour permettre le draina-
{acile et ce type de terrain
convient bien à la n \\\jorité des cultures.
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L SOLS sur MATERIAU GLAICIAIRE des MORAINES /
. Bien que les moraines ne soient pas incluses
dans le périmètre d'étude, quelques observations ont
été effectuées de façon à connaître l'environnement de
la vallée. Deux types de terrains ont été reco n nus
-sur faible pente: le sol sablo-limoneux a une
épaisseur variable au dessus du mat e r iau glacair e
constitué par un mélange très hétérogène de galets de
toutes tailles et de limon sableux. Si le drainage est
bon il convient assez Qien à la culture.
-sur forte pente : le sol n'a qu' une f aibl e
épaisseur au dessus du matériau glaciaire et la seule
utilisation est le boisement.
22
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Quelques mesures de laboratoire ont été ef-
fectuées pour estimer d'une part la capacité de réten-
tion, d'autre part, la perméabilité.
Capacité de rétention
Elle est fonction de la texture et de la teneur
en matière organique.
Les sols les plus organiques ont la plus forte
capacité de rétention, alors que les sols pauvres ont
une capacité nettement plus faible.
Avec des teneurs normales en matière orga-
nique (3 à 5 %), on peut supposer que les limons sableux
ont une humidité équivalente voisine de 25 % et des ré-
serves en eau utile dlenviron 12-15ro alors que pour les
sols sableux, les valeurs correspondantes sont de 5 à
2 rOI Aucune mesure nia été effectuée sur les limons.
Il en résulte que l'irrigation des limons sa-
bleux peut se faire avec des doses moyennes et assez
espacées, alors que celle des sables demande des do-
ses faibles mais rapprochées.
Perméabilité
Les seules mesures effectuées sont le tes t .
Hénin de perméabilité sur échantillon remanié.
Ce test met en évidence la vitesse de drarna-
ge très élevée pour les sols sableux et élevée pour les
limons sableux. ~e seul matériau de perméabilité ré -
duite est l'horizon noir de limon argileux. Les limon s
doivent avoir un drainage assez lent.
La p e r m é a b i 1 ité des alluvions anciennes et

































profondeur ou de sur-
face.



















Les sols du secteur d'étude sont, dans l eu r
presque totalité formés sur des alluvions récentes. Les
sables sont le dépôt le plus important alors que les li-
mons couvrent des surfaces réduites et que les limon s
sableux .sont un matériau de recouvrement plus récen t
et relativement peu épais. Les tourbes, peu visibles en
surface, sont fréquentes en profondeur.
L'alluvionnement ne s'est pas fait d'une faç 0 n
continue. Il a été entrecoupé par des périodes de stagna-
tion pendant lesquelles s'est développée une végétatio n
dense. de marais, à l'origine des horizons organiq ues
enterrés que l'on observe dans les profils.
Au point de vue agronomique, tous les sols ont
un potentiel élevé à condition qu'ils soient assainis et ,
le plus souvent irrigués. Les culture (surtout le m a i's)
et le maraîchage peuvent alors fournir des rendemen t s
élevés et :réguliers. Du fait de leur très faible rétention
en eau, les sols les plus sa b le ux sont relativem en t
moins favorables. Il existe dans tous ces sols une nett e
.déficience en potasse et en phosphore (et peut être en
certains oligo-éléments); les teneursenrœ.-
tière organique sont actuellement élevées mais décr 0 t-
tront rapidement après as sainissement.
La remise en valeur définitive des tourbiè r e s
1
sera difficile à assurer.
Au point de vue hydrodynamique, il faut retenir
la faible rétention en eau et la très forte perméabil i t é
de la plupart des matériaux. L'infiltration des eaux d e
surface est cependant fortement ralentie sur une par-










Limon sablo-argileux beige. Lé~ères traces
d'hydromorphie, calcaire.
Pseudo-gley beige à tâches OC"""!, Mê me
matériau.
Vieille prairie





Même rra tériau très hydromor:
Peupler;'lie dans zone de cultur'







Sablp hlanc, pseudo-gley, non calcaire






Limon argilo-sableux, brun gris, calcaire
Limon très argileux, noir, organique, non calcaire.








Limon sableux brun gris, pseudo-gley à 10, calcair
1
Limon argileux, noir, organique, traces calcaires

































Sable grossier sans cohésion, traces hydromorphes
vers 60, non calcaire.
Friches 1/2 marécageuse
Limon sableux, brun, pseudo-gley à 10, calcaire
Limono-argileux, noir, organique, non calcaire
Sable grossier sans cohésion, gris, pseudo-gley,
non calcaire.
Prairie humide
Limon sableux, beige gris, pseudo-gley de surface,
calcaire.
Limon plus sableux, non calcaire'
Sable grossier
Culture et prairie saine
Sable grossier clair, pseudo gley à 30, non calcaire
Culture
Limon gris foncé, pseudo gley à 20, calcaire
Limon sabl~ux, gris, calcaire
Limon argileux, noir, organique, peu calcaire
Tourbe
Culture
Limon sablo-argileux, brun gris, calcaire
Galets denses
Peu:t;>leraie dans ~one de culture
Limon argileux beige gris, pseudo-gley à 20, calcair





0- 30 Limon argileux gris, pseudo-gley à 20, calcaire
30 - 70 Limon très argileux gris fonc~, peu calcaire




o - 20 Limon sableux brun fonc~, pseudo-gley à 10,
calcaire
20 - 70 Limon plus sableux, ·gris, non calcaire















Limon sableux brun noir, calcaire
Sable grossier, beige, pseudo-gley, calcaire
Alternance de 4 horizons noirs limoneux, non
calcaires organiques et de 4 horizons blanchâtres,
très limoneux et très calcaires.
Prairie
Sable clair, pseudo-gley à 20, non calcaire
Limon sableux, beige, pseudo-gley à 30, calcaire
Limon argileux, noir, organique, peu calcaire
Limon beige bleuté, calcaire
1
Limon peu sableux, beige foncé, pseudo-glev ?! ~O.
calcaire
50 -100 Limon gris, peu calcaire
100-120. • Lü:>',:'). argileux, noir, organique, non'
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S o u h a i t a b l e










Culture bonne et maraichage
1 1 Indispensable Ind ispensable









lt2c; - ] du plan d'eauMaitrise parfaite
:
Culture et prairie
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